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4-"•>·or II. 8. Rad"'~ Elgin. 
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6-~1ayor E. C. 0 ll~rt, Kc<>tn. 
7-~ayor 'Joba Callleon, lolark•burs 
8-Cierk J. F. Jon..., lAmoni. 
9-l\layor T. M. Keleey, Vllllocn. 
10-Councllmaa J. M. "•ndenball. Carroll, 
11-Countllman T. A. 11&nton, Stonn l.ak•. 
CHAIRMEN Ot' DEPARTMENTS. 
Cltieo Undrr G•·..crol t<r..-<:<>nacllman w. T Dav1o, Colfu. 
Cltie& Under O<>•unlulon Govurn!leni-Mayor A A. Smith, Slou• City 
TOtCft.l- .... E. BJaclr:Atont, Carnc_;r. 
A<COVNII•fl 0/fk.r.-T J. Re ..... C~rk, Ha..-ardea. 




\U;.\IBt~II!'IIIP IS l.F.Mlt:F. HI' lOW\ )ll'SIC'IPALITI£$. 
AN AC"'r to nmrnd •~ 1 tlon ah hundr1·1l und nlntlY·four• CG~U·a) ot th~ 
IU,J•I··mf'nt to the t•oe1t of l~Oi. r•·bllng to mtmbtrt'hlp fM'!e a nd dul'a 
tn JA'aau~ of Jo•a \tuntd, .. lhi'!L 
Be it ,.nw·t··d bv tllr Ontl"r<JI .4u··mbht c1/ tlw ,l.itnl'' ot toa((l: 
~ tlon 1. AJ)pro,-hJh04 OtdMrtz,..4-pllrP~• • ('ttt+'8 aod to•D'-. ID· 
tludln« chiN under a~l:\\ <'btut~r and nn•lt r tbe eommld10n p\an of 
covernmtnt may by rHtOlutlon appro11rlate monf\y out of the I(Pneral fund 
&Dd PAT danIa the 1.,..-ue of Iowa \hlnl,~lpalhlc-s not to e:A.rt.-..4 a.nnu&ll1 
the follo.,·tna amounta: )tunldp:stltl€>1 It-a than two thousand. tf>n dollan 
($10 001; !rom two thouoand t~ Rv• thouoantl, twrnty dollar• ($20.00): 
trom fhp thouA.Dd to t~n tbou.und. thirty dollarl ($30.00): from ten 
tbouoand to thirty tho ..... d. lorry dolla .. ($491)0): r ....... tblrl) tbououd 
to ftrty tbou•.,nd, fllty dollnro ($:00.001: all onr ftlty thouaon•l, ol~ty dol· 
13.1"1 C$60. ··U: and to tddiUon may ,,.,. the ll'tu-a.l f'XIltn84.'4 of not more 
tbao two d• 14 catee to the DlfC Unn of aat"b tH.n._ 
Sf<'. 2. A.r("OaH•tlno -rtportt- p11bHurtton. At the nnnual mcettnc ot 
the 14 •u~; Ia Ul3, tbf. <'h\•·f rink ot the atatt muntc.·lpal aN-Ounttna de-
partment a!Jatl meet ..-tth thf" l+ea~u<! aod formulate a 111tem or t.«JJUDUD.J 
and rt.'pOrt.a to be adopted: by the ltoftl\18 ant1 thenf~Jtn the loacue eha11 
kt~Pp aod o•&Jte aurb arrount£ aud rc·rorta u ibal1 \,., reQulrNI by a.ald 
dep&rtment. and tbe aame 8hall te aooua.n,. cbedct4 by thf' muoltlpe.l 
actOunUng d('J')t.rtmenl and oublt1bed In the YOhtme ot muolrlpa.l accountl. 
S.... a. RrP<al. That -uoa six buadr<d aad nhoety-lour-a ($94•1. 
oupplemeot to the <Ode, 1907, b<o and tbe amo It btr•b7 ~.,..led. 
Ap)lrOVed April 17, A. D 1913. 
- 268--
ANNUAL STATEMENT 
Lr)AOliJo: Or' IOWA MUNJClPALl'l'lES. 
MUnflSO 8H'LII"T8 .&"1 Ut~Dllb<t. Wt '~ 1!011 Til& Ylt.\a IIDIJ"l'~L"(O 8U'I' 1, 191%, 
A'U E~DI'U At t1. 31, ltt3, AS 8f"l"'RTICD BY r,. 0. PlltiiCr, 
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LETTER OF TRANSMITTAL 
October 1, 1914. 
Dos. Or.oaoJ; W. <'t 11110; Oonn>Or of Iowa: 
Sill :--1 have tht• honor to pn '"nt he~witb the Seventh Annual 
rt'port of the Auditor of Slat~. Dtt>artmeot of Finanee aod MD· 
nieipal Ae;:ouuting, u pro•·i,Jrd for by Chapter 1-l-a Supplemeo~ 
w the Codt, 191!1, thP same being for the year beginning April 
1, 1913, and en<lina ~lareh 31, 1914. 
This noport contain~ nturn\ A8 to financial tran!!lletioos for 
the ~·ear from all of the 101 1•itio ~ nnd from 7:l9 of the 758 ineor· 
pora~d !Oli'UI. 
The wisdom of the Thirty.fifth General Assembly in amend· 
ing the munieipnl neeouuting law 110 that the department migb~ 
send extunioers to IWeure rt•ports from dclimsuent cities and towns, 
waa again demon~trnto•<l this year. Our examiners secured re-
ports from Lwo eitiM! nod 17 town~ in this manner. Nearly all 
of the miMing 19 towns have made reJ)orts w the department, bot 
unfortunately not in such ahaJ)c ~hot the same could be tabulated. 
COl\!MISRlON 00\'JmNED CITIES. 
Nine Iowa citi<'t aro now OJleratcd uoMr the law providing for 
government by eommi111ion. Thi• is an iner~ase of one from the 
previous ycar'1 r~port, Mason City having adopted the new char. 
ter on June 22, l!li:J. Tho eommi&sioo governed cities are: Des 
Moin~s. gioux City, C~dar. Jlapids, Burlington, Ottumwa, Fort 
Dodg~. Keokuk, :\far,halltown and l\la80n City. These cities have 
a totnl population of 2C7,4'l!l, u shown by the eeDSUI of 1910. The 
total paymtnt.a for t ho•at eitit., for lbr year amounted to $4,453,-
002, or $16.6:i per eapita. The total receipt& amounted w $l,795,· 
044 or $17.92 per r<tt>ila. Al tht •lo"" of the year these eitiu bad 
cash on hand amounting to $.'1%,1$9 or $.1.35 ~r capita. The 
cash held hy th• eomrni.o.-ion governed cities al the beginning of 
the year ,.... ~54,H7 or $2.07 per capita. 
A cornpariaon of tbr r..-e• ipts and expenditu- of these cities 
for the put four years it intemot;og: 
Ttt·ttlpl•, UIO·ll , 
1M )toln ..... . 
Sioux Cl11 , , ......... . 
Codar Raplda ......... .. 
Burlla&too ••••.••.•••• 
Ottumwa ••••••••••••••• 
Port [)odl;e • • ••••••••••• 
Kookak ••••••••••••••••• 
Ma.rahalltown ••••.•••••• 










Total • , •••••.•••• •••• • $3.1U.UO 
R-.,t lpta, ltll lt. 
o.. ldoloeo . ••••••..•••. $1.!::0,415 
Slo .. Clt7 .. .. .. .. • .. • .. 7sH37 
Cedar RapldJ • .. .. • .. • • • 107 ,8:!1 
Burllnrtoo • . • . . • • . . • •• • 2,.4.6U 
Ottumwa .. .. .. .. .. . , • 111U01 
Fort !lode• .. .. .. .. . . .. !53,140 
Ktokuk .. .. .. .. .. .. .. .. • H3,3~' 
Alaroballtowo . .. • .. .. .. • U%,67% 
llaaoo Clt7 .. .. .. .. .. .. . fS%,417 
Tow ................. U .781.685 
Recelpta, 1912·13. 
Dea MoiDH ............ 11.103,300 
Slou Cll.7 .. .. .. .. .. .. .. 940,680 
Cedar Raplda • . • . . . • • • • . 677,790 
Burllnrtoo • . • . . . . . • . . . • 328,438 
Ottumwa .. .. .. .. .. .. .. . 284,026 
Fort Dodce .. .. .. .. .. .. . 282,818 
Keokuk .. .. .. .. .. .. .. .. • 176.112 
Maroballtowo .. .. .. .. .. . 182.741 
Maaoo City .......... .. , 2C6.6~ 
Tow .............. .. ~· 
Re«"IPta Ula.l4, 
0.. MoloH ............. $1.471153 
Sioux Clt7 .. • .. .. • .. .. .. US.0311 
Cedar Raplda .... • ...... 874.217 
8urllortoo .. .. .. • .. .. .. 413.UC 
Ottumwo. .. .. .. • .. • ..... 219.061 
Fort Dodp .. • .. • .. .. .. • 111.014 
Keolntk • • .. .. • .. • .. .. .. • 1"-330 
llaroballto,.o .. .. .. .. • • • 110.660 
llaaoa Cll7 .. .. • .. .. .. • H1,245 
Tol&l ........ , ........ 14,7!15.044 
Pa:rmt nta lt10-ll. 
1>H ~tolnu .......... ... $J.1H.~77 
SIODll CltT . .. .. . . .. .. .. . 680,3:!0 
Ct<lar Rapldt .. .. .. .. .. . 617.170 
Ourltnctoa . . . . . • • • • • • . 5:!0,!10 
Ottum•·• ... . .. .. .. • . . . . :!70,046 
Fort Dod&e .. .. .. . .. .. . • 474,032 
Ktoltuk • .. .. .. .. .. .. .. .. 151,580 
)lanhallto"" .. .. .. .. .. • 117,001 
~aton Clt7 .. • .. .. .. .. . 181,'30 
Tow ................. U,O>S.HC 
Pa:rmeota. Ull·l!. 
0.. Nolo eo , ........... . 11.449,C5S 
Sioux Clt1 . .. .. . .. • .. • 764,575 
Cedar Rapid a ~...... .... 63i,t.U 
Ourlloatoo . . •••• .. . .. .. H1,7U 
Ottum•·• • . . • . . . . . . • . .. 115,480 
Port Dodce .. .. .. .. .. .. • 25%.964 
Keokuk .. .. .. .. .. .. .. .. 138.453 
Uanbtlllowo .. .. . .. .. .. 147,007 
Maoon Cll.7 .. .. .. .. .. .. . ~33.443 
Total ................ $4,001,284 
Pi.ym<ntl, 1912-13. 
Deo Molnea ............. $1,168,115 
Stou Cllr .. .. .. . .. . .. . . 933,!82 
Cedar Rap Ida • . • • . • • • • • • 622,606 
llurlln110n . . . . . . . . . . . . . 818.005 
Ottumwa .. . . . .. .. .. .. .. 293.534 
Fort Oodco . . . . .. .. .. .. • 287,560 
Kookut .. . . . . . . . . . . . .. .. 170,ll2 
Manhalltown .. .. .. .. .. . 147,477 
Muon City .. .. .. . .. .. .. 280,408 
Total .. . .. ......... $4.209,079 
Pa1meo1o, lt13-14. 
o .. lololoea ............ , $1,338,829 
Stou Cllr • .. .. .. .. .. • . 883,9311 
Ctdu Raplda .. .. .. • .. . 700,!8% 
Burlloctoo • .. .. .. .. . .. • 484,$61 
OHwm•o. .. .. .. .. .. .. .. • ltt,J36 
For1. Dod&• .. .. .. • .. . .. • 307,002 
Ktotut .. .. .. .. .. .. .. .. 156.S30 
Marahallto•n .. • .. .. .. .. 117,109 
Muon Clt7 ............ Hli.OOC 
Total ............. ... J4.46S,OO! 
ix 
Th<' tR~ lf•\'it·' fc)r lltttruriJ•Jll JHit'J',,f., ltllhh.• hy tJw,r ci1 jes for 
tht" )"t·a~ nHnu ,J ~ t'\flr"'t-M.~·•l 1n tllill , "~· ft"'i follow:\: 
1110·11. 
1>t-t: 'JoloN •.••••••••••••••••• 37.1 
Sioux <'IIJ .. .. • .. • .. .. .. .. • • • U.l 
Codar Raplda ............... •I G.07 
Burllnctoo .. • • • • • • • • ••••• •• 4 1.% 
Ottum•·• • • •• • . • • • . •• • • •• •••• • $.5 
Port Dod'~ .. • .. .. .. .. .. • , • 3 4 
Kookot ..................... IC. 
:\la.rahallto• n •••••••••.••.••• 14. 
~luoo <'117 ................... U. 
•OD 1~ Y•tuatJ~L 


























lo"·a hn• rnur riL""- \\ l:irh Rl"f' 11()\'r Of'k'rating uml£•r the Gen-
f"l"ft) )lannJ,:-.-r plan nf tt'"~''trurutnt . 'rh•·y ltrt• BlooJnfidd. ClarindA, 
Chariton nnol lnwa ~·.u.. :-:o HIRIUI~ l··intr ruuntl l o provide for 
thi~ form u( f•it~· lt'n\'t'rtllnfllt thr 1•itit·~ \\hit·h bft\'l" UlldPrt&ken it 
hovt• t•wlNavon·d to l'nnfurm lo thll hn' hr t•IN>ting ~ity rlt\rks antl 
then ~ti•inl( tho•m tl1" tultlitinrml till<• of ('ity ,l!anag<'l"8, with full 
rxN'ntiw nulhortty in hnnolhng tlw finoueiel 11fl'llil'l! of their citie.•, 
within tlw limilutirm• of tlw ,,.,...,, 
lll·:n:IJ>TH ANil l's\YME:-ITS. 
'fl1e 8·10 •·iii<·• ttnd tnwn• r••r>ot•tiug Ahow total l'!·ceipls from 
all 110\11'!'<·• for II••· Y•·nr. nrnr•nnting to 1'<15,261,!129, and total e.t-
penrlilnr<·~ ~ll,!'lrl,(i7."i. Thu lotal t·n~h on hantl al the beginning 
of the nor in tht""' ~iti111 attrl l<mn• """ f~.7ill,O!I!l, ond the c8Bh 
on hnn<l at lit•• •I"'''' •·f tho• .•·•·nr woo 1!'1.:!11!1,7:>3, ahowing a gain 
in lho• r·••h IN'<>Ilnt or t-~:ln,r.;; I 
Th·· total MII(-M•d ••luatinn or lh•• !110 ttli•• an<l IOWDA, ., ..... 
porll'l, Lo $:U~.tllt·I,IL2, IJJ•I lito attual \'llnaliou $1,1!>6.6S9,279. 
Following is 11 rt't'0!'1l or c:iti<'ll a~~<l towna intr«ted and investi. 
gat<'d b) uamintn 11f the )luulciJllll .\~uutinll' llepartment dur-
in~.: tbr yeor l•'lfiuniug ,\prll I, H•l:l, ami rnrling Mareb 31, 1914. 
The cost f>f Ill!' uuninati"'' io 1howu In t'lM:b i .. t.u.ee &lao the 
date whw santt WM made. 
X 
Ctty. Dt.t~. Amount. 
1\twtoo ••••.•.... • . • ••••.•. April '" UJS •••••.•.•••.••••••• $UUO 
Oam>ll • •• .•....... • .•....• April 7, ltU ••..•••••..•••••••.. 18.78 
Kooi<Dk • , , ••••••••••••••••• April U. It IS . ••.••••••• • .•••.••. 118.88 
WlolerMt •••...•••....•.•.• April %1, Ull •.••••••••••.•.•.. 7!.50 
OoDI- •• •••..••..•..•••. illq 6, 1113 •••••••• • ••••••••••• 160.11S 
W"terloo .•..•••••••.••..•• iii"T U, 1113.................... U.U 
81oux City ...•••••..•••.••• May U, lfl3 .................... 1to.80 
Deo Molaw ................ Juoe 10, U 13 .................... %7!.85 
Council Olulla .............. July 16, 1913 ................. ... 116.SS 
Wlnfteld .............. ..... Jnly 28, ltl8.................... 88.02 
Oelwein ............ ........ Aur. 4, UIS ........ ............ 107.&8 
Cedar Ft.llt ................ Aur. 11, 1918.................... 74.01 
Ottumwa .................. Aur. 18, 1918 .................... 276.66 
Ook&l- ........ .......... $epL 3, 1913.................... 38.10 
Run nella ............... .... SepL 16, UIS.................... 14.80 
Jel!erooa ................ ... SepL 1$, 1913.................... 26.60 
iii&DIIIa ................... . SepL 17, It IS.................... lt.H 
illoodamln ................. SepL lt, U13 .. .. • .. .. .. .. . .. • .. 16.62 
Raltea .. .. ............ .. SepL 20, UIS .. .. .. .. .. .. ... ... . 26.63 
Port lol&di ... D ........... ... $epL U, UU .................... 14.24 
Artacy ................... . $epL !4, Ull .................... lt.U 
Rl•onldo .................. SepL n. u1s .... ........ ..... 1Ut 
Boont • .. • ............ .... SepL !t, 1111 .................... 15!.46 
Ceoter<lllt ................. OcL %0, 1tll......... ..... ...... 83.$! 
Muon CIIT ..... ........... OcL :o, 1911 .................... 17U6 
J'ort Doclce ................ NoT. 3, 1913 .................... 214.to 
Iowa City .................. JIUL 7, 1914 .................... 17U8 
Waterloo .................. Jan. lt,19H .................... 357.U 
Clinton .................... Feb. !, UH .................... 294.87 
.Marohalltown .............. Mar. 16, 1914 .................... 171.12 
Newloa .................... lol&r. 24, 1914 .................... 73.16 
MUNICIPAL POSSESSIONS. 
The 101 rities own municipal industriee and other property 
tolalliog a valuation $30,27i,203, it~miud u foii0\\11: 
illulclpal lnllldlnp aad lud ..................... .. $ !,137.276 
hmllut aad olhv property .. • .. • .. • .. .. .. .. . .. 1$5,4t7 
Pollet dtPtrtmtal. I&Dd, b<olldlnp, apparatut &Dd olhu 
propertT ....... ........ .'................. .. .. .. t71,4U 
l'ln d-rtmut. I&Dd, bulldlap. appo.ratua aad other 
Pl'OP@rtT .. .. .. .. . .. .. . .. • .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. . !.P7t,t18 
l:qalpmeat of ttreela aad aile,.. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. • U0.400 
Drldpt • .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. . • .. . .. . .. .. • .. .. .. .. • 2,44!.351 
w .. rkfU &lid public tealea .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. !05.487 
Cmettrl• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571.711 
CIIT electric IIcht worn .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. 1.!84.862 
City WILler worn ................................... 10,43Ui8 
Cll7 llbr,.riea .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. t.Ot2,361 
P"rkt, land and other propertT .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. 5,t00.528 
lloiiJCOIIaaeoua ...................................... , 165,658 
Total ............................................ 110,:77,203 
xl 
This total sbo•n; an int,...•s.> of ~2.ZI:I,;M)!) o•·er tbt PN•·iou.s 
ytar "btn the total \'8luat ioo wos giwn u ~.!q,043,&10. 
LEAGUE OF IOWA )({j:-llCIPALITfES. 
To conformity with the law adoptt<l hy tl1e Tbirty.fifth General 
Assembly the llonual statement of th~ SN'retary aod Treasu~r of 
the Lea~rue of lowo )luoieipaliti<'S ill madr a part of this report. 
The atatcmeot •hows that 466 tities and towns of the state now 
bold membership in the leoguc. 
PAYMEN'rS BY CITH:S, PER CAPITA. 
The total paymenta of the 101 eitiea of the state duriog the 
year amounted to $11,777,269, or $15.78 prr eapita, the popuJs.. 
tioo of the citir$, census 1910, hein& 746,241. Details of this e:s:· 
penditure are ah0\\'11 io Table 14 in this l't'port. The dhisional 
and departmeotal totals are as follon: 
AmouoL Pn C&plla. 
For coneral ud municipal aemce expo-.. $ 6.10Un $ 7.61 
For muoldpel Industrial expeaM .. .... .. .. I,I7U76 Ul 
For ouu .. ,., other OW. muol<lpal lodaatrllt.. 2,671,%13 S.U 
Oullay for muolclpal lndottrlet.. • .. .. . .. . • t8:i,815 l.SZ 
For deer- of lndebtedo..,................ 1,438,t49 1.93 
Toc.l. ................................... $11,777,289 $15.78 
RECEIPTS BY CJTJES, PER CAPITA . 
The reeeipta of the 101 cities from all aourecs for the year 
totaled $12,170,536, or $16.27 per capita, detailed by eourees (eee 
table No. 15) as follows: 
Amou.Dt.. 
From ce-neraJ u4 eommert:lal riYt.Due • • . • • , I 1,510.014 
From municipal IIUT!ct loromt.......... .. . 107,111 
J'rom muoklpal lad......W loeomt.... . .. . .. U5d.4U 
From 1- Into-.. refund, etc...... ...... l.fH,203 







The following towns have filed with thP I!''Cretary ot state their 
articles of incorporation since the U.suaoce of the lu~ annual re· 
porL by this department: 
xil 
To•n nat .. tarnn•oratf'd. PopuJatton. 
A\·t·nartut • .•• •• • •••• Auf(. 1, 181% . • . ...... ..... . . 
Bt rtram • • •• . ••••• , ••• Jan. 17, 1114 . . . ... .. .... ... ... !08 
fiPriiD . • • •• . •• •. • •. •••• •. 8< pL 10. Ill~ ••• ••• . •. • . .• ••....• 100 
Roxbolm .•••••••••••••••• Stpt. %1, IIU .... ... ... ........... 100 
Cott~·r .••• ···········~ Au• 4, ltJ J . .. ..••..•• .....•.•.. tS 
f1orta • . • • • •• •• •••• ••• \fa)· 11. 1912 . • ••• .• • • • •... • .••••. !!1 
Calt • • .. • .. • • • • • • • • • • • :\Jar. • · 1112 .. . ... . . . . ....... .. . 133 
CrvY•r ••• . •••• , ••• ,, , Ftb. 4, 1113 , , , ••• . , ••• ,, . •• . %5 
Joke . ....... • • • •• • • • ... JUDO 4, 1113,,.. , , , , ... • ....• 60 
l..tJ&blOD • , •• , • ••• , , , , , , • ••• • • , ,, , • • ••• •• • , • , , •••• , , , , , • :!Of 
LIDO Oro<e • •••••••••••• •• !olar 4. 1~12 , . .... .... .. ...... . 400 
Looa Oron .. . .......... . .. April I, 111! ... .... .. .. ... . . .. . .. 107 
Lu.xtombu,... •••• •• ••• , •• • • • • Jaa. %, 1'12 ••••• ••• • ••• •• •••.. •• :31 
Lattarn ••• . •••••••• • ••• •• April 21. attz •. .. . ..... ..... •...•. 
Lo<trldte • • • • •• • • . ... . J••• 17. 1813 ........ .. ........... 201 
'l•l<btr • . .. .. • • • • •. • ...... \prll 24. 19U .. .... ........... . . 
!':onb Ll)>.rt,. • • •••• •• • :>:o~. tO. 1113 ..................... 100 
Orthard .. .. . • ... .. ... Jut,. ID, 191~ . ..... . . . ..... .. .... tU 
IUckard.vllle .. . • .. .. . Jl'ob 11. 1113 .... ........ .. ....... IS. 
Sb•rrlll ....... .. . ... . ... ... O.·t. 7, 1113 ..................... 127 
Sprocu•vtllo ...... .... . . ... )hiT 18, tfl3 .. .. ................. 130 
Vlolnc ... . .... .. ..... .. . .. . \loT 21. U13 ..................... 20S 
Walllnatord ,, ... • • • . • • • . . No• 4, U13 •••..••••...•••.•.. 3:!5 
lli·:J,I:-\1~1 f::\T 1'0\\ :-\K 
The t•lt•rkM of ll1<• followJIIIC l0\111• t•ilhPr fniiP\1 to rnnke any I'C· 
port to thP dt•pnrlllll'llt, nr tlu• rt•port WJI" lllJIUI' at too late a date 











t\'orth Ll l.lertt 
IIO<k(ord 







.\uditor of Stat ... 
M UNICIPAL ACCOUNTING LAW 
TITLE \', Chapter 11·• of the Supplement to the Code, 1913 
SCCTJO:"i. 10~~-16' A •t~l ,., ~~ H,·p. ,., It aball be the duty. oC 
Lhe l'hlft at«Junt1n1 aad •arraot lu utnc omc-tr or •c:b dt,. acd town. 
oam~17 auditor or tlttk u tht~ ~ mar b.. to Pl"f'P&l't and to publtab 
the &noual rf'ptlrt ot tba nnandal ~odtUon and t.ransaelloos of th• dtr 
or to• n now or hu·t•alt.-r raa\llrtd b7 Ia•·. and all a.cxou.atiac otkera ot 
all boardt or romat•ton d• pa_rtmtab and otl.cN •Uttotnr wlthlD tbe 
corporate al'f'a N('(>hlna or dltburata.a publte ru.nda abalt l.le with the 
auditor or <'ltrk. "ttbla thlrt7 d&J'I from the f'J;plralton ol their bcal 
year. a report tn 1U1tlcc of otlk-lal lt'tiUAt"tloaa In the form aocl muaer 
required b7 law. Ia eaae of rPfu•J or aTOU ntclrct to comply wltb the 
law and pro-vblona b"n>ln •ovf'rnlnlt the m~thod of a~ouat1n1 tor au.d 
report.tnc muntctpal traua.ttlooa btrf"io Hftrred to, the otrlt'lal ao d• 
Jlnquent 1ball bft detmtd aullty of a ml~<d•'mHoor. The audltor or clerk 
ato,...ald Ia h•roby authorlacd "> ln•ttlute ltPI proceedlop to enforce 
tho provlolooa brrolo rt<)ulrln• "POrt to htm. (31 0. A., ch. 34, see. L) 
81«'. tose-es. flow IIVbllt~'<l. In clllu bavlnlf a population of a~o 
thouaand or ovtr. the anaual rtf)Ort ahall be publleb~ tn p~mphlet. form. 
At te•et nve hundr<d copl .. of aald report ohall be printed and tho ... 
t><nae thtroof ahall bo pcovtdrd lor annually by lbe city council. In 
ettl~ and towna bavtna Ita than ftve thouun4 population. the annual 
report mar btl publloh•d In pan\phltt form It autborlztd by tho cltT 
council. (31 0. A., ch. 84, B•e. J.) 
Sec. 1051 .. 9. C'N"IIfiM ro A•dllor ot lltote-A.•<fltor to P•~lll~ R<lv,.,.. 
-FoUMro to RrpOrt-Btatfj J:z(IMffttr-CO'"P~""Io.tfott. On or bdore the 
ftrat day of May of ea.oh Jfi:Ar the audllor or t'lerk of ea~b city or town 
ahall forward to the auditor ot tl.lte a ~rtlft•·d cnp7 or the annual report 
In a form Pr'Nt'rlbfod aa het'f'lnartrr provfdt'd, and Mtd auditor ot atate 
abaJl publl•h Ia a 14'parate vo1um11 1uth returna, ahowJq under ap-
propriate: l<'hf'dul• the total fPC:tlpts and tXPf'odltur8, Uleta and In· 
debtedn- and ,...lall'<l data or all ctu .. aod to••• to th• otata tocotber 
11iltb hla comnHnt and rK"Dmm,.nd&UC1t1JI ,...ptctlol' dntrable ebancea Ia 
the Jawe pnnln« tlnaortal admlalatraUno Ia muniC'Ip&ltU• It the 
auditor or tlf'rk .. ot lhJ' ('ltJ' or to•a abaU tan to flle lila rtport. wlt.h 
lbe auditor ol atet~ within ~~~ time b<rtbJ pr-rllwd the auditor ohall 
ba•e authority to llt'nd an uamtntr or •r:amtn~ ra. to Mid dty or to1B 
to make the ft'port, and Uafl tXI>f'DN of ..Sd eaamtoer or ru.mlnera. In· 
cludloc t><r dina tor lbo time 10 -plorod. ahall be charcl'<l acatut 
au~b dellnqatot ctt1 or towa. Jl abaJl br lht chur of the udltOT or 
cler k who Mrnd ID 1arb rapKttr duriDI the ttme co•erl"d b7 tbe ,... 
port, to prepare aad ate the aam•. and tt the aald auditor or dert baa 
reUI"f<< rrom lho oftloe lho <11:7 or towa eounell ohll ~now him oueb 
eompe:naaUon tor prc-parln& tbo report aa ttt mtmbert may deem proper, 
tbe •me Dot to ti:OH'Cl flye dOllan JH>r d&7 for the time &dully tm-
ployed In aueb oenl<e. 1'11.-.e thoauad n .. buodr<d eopl01 or uld 
report br the audUor ot state ehall be annually printed on or before 
De«om~r arot tor ctaoral dlotrlbutlon 111 aooordanoe wllh law. (35 0. A.. 
eb t7, !!«. 1 l (U O. A., eb. 83, Sec. 1.) (11 0. A.. eb. at, Sec. 3.) 
Src. 105C410 Unlfora 8JIIf<m of Aeeo•nt.o-.hllftor to PrtiCM,_ 
Add.lory co .... iNte. Tbat unttormltT In lh• m~thode of acoountla.l tor 
a.od rtportlol the tlnandal trentaettooa of munlelpalltlee ma1 be socu~. 
lho auditor or otate Ia authorized and he to bfreby dlrectecl to tor~~~ulato 
and p..-rtbl a 1}'1\fm ot munldpal account& and method ot Pr<Mntln& 
d-rtmeotal and atn<ral report& which aball be adOPte4 aad eomplltd 
wtlb In lhe admlnutratton ot all cttl .. and town• on and after April ftrot 
nloetMJt buadred and teTt.D (lto7). To haure c:&ref'UI cootlderaUo11 of 
the merlta ud defect.l of f::Xtttlns methods In Jot&l t.t.~ouot.tn1. the auditor 
ot alate eball appotot an advlsory ~ommtuoo or not Jets than ftve nor 
mor• thu MYeo peraoaa famtuar wllb mu.oltlpel ac<"Outa. a ma,Jortt:r 
of whom ahall be dtT aceounUo.& ofl«ra: l&ld conuntuee ahall ee"e 
wttbout compf'ne&Uon except that tbf!lr noef'saary tra•ellnl and hotel 
upenaea tor a period not to •need thirty dayo aball be allo1n!d them 
and. tor eucb t%Pftl .. the auditor or state la authorl.zfd to 1uue w-arra.ota 
upon the tffaaurer or atate. In tbe 171tem to be dc'l'tled at herein eon· 
template<!, the omcer and perooua <harce4 tbe...,wtlh aball adopt 10 tar 
u practicable tbe lat~t aDd mott approYe4 metboda In manlelpal ...,. 
eounUn&. e:rpec1ally the eluelftcat1on and deftnttton• of munldl)&l ftnanoe 
In uH to tba national eenaua omce. (31 0. A., eh. :W, See. 4.) 
SIC. tOSkll. E#Mioen of J(anl<"it>Ol A«<allU-COMI><'"'"IfO!I. The 
a.adltor of 1tate ahatt appoint one or more txamtnera or municipal ac--
eouota whOH dlttT 1t aball be at leut once In two Teart to eumtoe 
Into. audit and "port upon the tloancl&l eondiUon and tranaettooa of 
au dtlea baYing a population or ftve thousand or more. Said examiner• 
aball ha•e PQwtr to ('Ompel tbe aueodance of wltneatt and to admlntater 
oatla• and lball baYe atoeeU to an book&. ...,.pera or recorda eMenUal to 
a tboroqhlolnlr examination. The txa.mtnPr tn. char•• of an tnveettp,. 
Uon ohall, on the eoneluato11 lhtre<>!, ftlo a wrttlfD ~ort of bll llndlnp 
witb the mayor and «>un<ll ud wltb tbe auditor ot atato loctadlq bll 
ertUdama or &DJ' tault.a found and bl• recommendations reepec:Uoc fm .. 
proY..,enta dealrable. Any and all f'fporta tbua made and ftled shall be 
opon to public lnal>fttlon. 'l'lle compenutloD of aald eumtn•ro aball be 
IYt dollars U5.00) tor eaeb day a<tually tmployed tocetber wltb lhetr 
necHI&I'1 tra•tliDI" expenaee: the aum 10 duo to any case eball be pa(d 
by tho auditor of otato, upon lhe p.._ntatlon of prol)"r bOla therefor, by 
warra.nta 011 tbe u.uary Of atate; the,....poa tbe udltor or atoll abaU 
llo a clatm tor lho full amount ao allowe4 wllh the auditor or clerk 
ot lho dty or tow11 oxamtne4, and tbo eouocll tbereot aball pr<>Yidt t~ 
Ito ..-yment (11 0 A. eb. 14, !!«. L) 
811:0. 105k12. Appll<'<lllo" tor E.roMIMIIoo. MJ.y city or town wilh 
a population of lee& lba.n ftvo lhousa.od may t~~Kure an •umtaatloa ot Ita 
ftD&nd&l tra.n.aaetlooa and the con4Jttoa of Ill f\lnd.a ud a rtport tht,. 
on bT a atate uamtoer upon appUcaUoa b7 o.llbtr tho mayor or oouoclt 
to the auditor ot •tate. Further upon peUUoo of ft.rtr or mo~ ta.xp.a.)'t:ra 
of any city or toWD oetlluc torlh tana that Ia tbo opinion of tbo atata 
au4tt.or Jultit'7 acttoo, the auditor or atate ab&ll eto4 an examiner to 
t111pect and report upon tbo ftnancta.l admtnlotratto11 and condition of 
tbe munldpallty In queatton. (11 0. A., eb. 14, !!«. C.) 
8100. 105i·&1S. AppiiMI>Ie to 8~ciol Clotlrtrr Cttlu. 'l'llo torecolnl 
pro.-tetona aball apply to eltlea under apectal ebartera (31 O. A. eb. 14, 
Sec. 7.) 
Sao. 105C.at4. Rep~oi-Act• '" CO!Ifllct. All ada or parll ot acta In· 
eo11atatent wltll tble act are llereby r<>pealed. (11 G. A., eb. 14, See. 1.) 
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TRA.'ISACTIOSS OP' CITIES, GRADED DY POPUJ..ATIOS. 
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TRANSACTIO:\S OF CniES. OltAD&D UY POPtl l-ATIOS. 
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TRA.'1SACTIONS OF CITIES. GRADED BY POPULATION. 
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\ hrkfll a~t•J pubU• ll"•k•. .. 
1\tiC"~. whan•• 1nd IIGtl r ••·-
f't'1lll'tfrk'l --··-· · ·-· ... -
Jra l..._..llatlf'OIJ4 --·--·-· •• 
Pto. Debt ObhaUiot>N j 
l;.u..a botllb •• --
Midlld,..lb4:3JlfJ~. 
=,:,;';:!':.~.;~::: 
oa&naodm• • unat• -
.M.-u..-... ·-··-- -
hlttrdt RIUII)II 
("UM'f'Ql ttmcJ•It• .. -··-· 
Otbrt aourc-• ••• - .... ··-
All OU.cr Jl~nl,_,,, 
a.• or ~al M'OPft'\r--- •• truaJ ,_..Plt __ .,. __ _ ............ ~.,....,. 
~... ...!!-''~ 
Rec11'itub1.ota 
'lnet. JINaHI t."Jd ct...__ l,li3 t IO.Jtl f l,ltl I 
=~•f'r~~tr"-:::: ,,;.: ···-- t,67l'' ~J~~ 
From •fet,t obiii •\IOU •• -~ ftf •• 01& ••ao•-· .•...•• 
lnt .,·Mt rt'fl"'ptl --··-~--·· --· ·-·--·--· r. AG oU.r ,_..,.. --- ..... --~ ···- _,..._ • 
~ :::r~-:;-;;;; • ··!'~ • z::: • ~:= . 
anod \ohl - :..=:.=:.:=::- 1 M.J• t 11.111 1 •·• 
. .... •.•a 
•·!! 
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TRAXS.\l.,.IO:-<:; 0~' Clrl~:>!. 011.\ln:D II\' I'OI't"I.ATION. 
I'A\)It:\'1'~ 
\'ur t'Ddlllll' M•r~ II, J~U 
Ge-•.enl C..~nt 
l .. rw"~ ora... -~ - I I 
(llJ ~ ·-·--·-
' UJ drrk. ••t .,.,IU•r •• 
t,tJ \ff'&Mir.f •• • -- · · 
t. 1lJ -uiWuur ·- ..... -
Htlwr atlufl'"'' ···--··· 
('111 .......... , -···~ 
J-:allh>f'll'r'l oil!• ·----
t'O~Ji~ortkt..ll •·t ...... ···--
\QI!Itl •Dof naaalnat,oa_ .......... .,,, ... , ·-
,~ .. . 
ll ...... MtJILIII .-
Hichways 
Utiii'J'al athuhai•UaU()n --· 
(iom'"ul a1r'Ht fi'PfQdJturrs 
P,.t1:mc and ftlr\NAI----·-· 
~•Itt aooJ rro......,._. 
JStNce. (l•lbrr lbU lOll) •• 
~~· .. --··-· 
~= =:?,·• ~-QiD"C 
ll ... ·dlaD"t·O. •• 
RKrut'fl, L!bfarl .. a N iK. 
fff11e,.1 adt1'11n1•t ratloo ••• 
Oea. par)r 6 I'U•kD up •. _ .. 
lAbraiitt · · · -- ... . 
ll~n~ ................ . 
.. .. ,.. c1poal llt4tDtnn 
lfakr WOl'h .. - ---· rwcrtt •n• •orb --ou worl• ..... _... ___ _ 
lfarttt. u.t pubJI~ _..._ 
Doc.kl, 'Wharw., ttf • ---
('..-nJI't4Tift II•) C'nQISIOrifts 
.llfttf'IIAOI'()lll .-----·---· 
PaY1ftotNa Oft Pvh11c Debt 
r,...a. ancl .uok~l t.oDda 
lal.n'rtt ~ ---· 
~-- ...... u • "'' •• ,. 
•ttmd, ,, ••• t""· -··--· 
~·p•tal.th ... <••.,•• aonrar.-ftt ·--·-
f.:ill o~,.:~· 1 ~r.!~t;a 
Ulth•n•. Mffatloa. ttt'. 
lluD.It:lpal ID·I,ut,_ ...... .. 
ol'l]111ttlll OD pt~l•JIIr t.tf-bt ... 
--·-··· ·1·····-· -.. ··----.. ~· _::::: -- - .. tn • ·----· ·- _:.:::: ··--· ·-m· ---··r.,· ·::-:----: 
.. 1,11$ w ~ 
'ft • ·--·---•"• 880 II -·- -- ·-····-· ·- -- · .. ·- ·--··-__ :::::: .::::: :: __ : :::=::::: :::: 
tt ~ - ---- "I ... • •• J! r--··i:Q·I ... _ . __ __ u.&i 
- ::'1::::::: .. :_ :•::::.-:::::~:-::: .... =: 
•• · ·--·· ···- - ·' l'lll .,. 
Ill l:: 1__ M •• 'Jil • -·iit .......... __
- --;:.: y- -··;;: ----J,NI 
. ~=~~===·~~=(~~=::. =~=~·~ A·----
-·---•.• ·-- ·-~7 ·····-·· - ·· ... 
JO,r.J 
-··---· ·==:.:;:.r -··---··· __ .. _ -· 
--~ .. . ... 
~:~~ ··= I,U 1,61& 
l •U" tt,., 
"" --'·~.·--...::•·::::"":...• ::-::-::-::·::.:·:;-::-::· 
TC ..... D .... ,-. -·• ·-.,·-JT· I 14,ttl I U,. t~,ll· t • •• I 
114 - - 1,WI 1.1» 11.,5:1 
_Onalt to4at ---· • ...,.. .---a.,-. . ... .--. ... 
•WM....Of'U aod fMttir llabt pfalll ........ 
1nr•un 
lnt t.MUW .Wards 11, ttU 
Ta•"- U&.._.,.. ..& P••n I ----
~:i· ~': ::: ::~~ • ,..... • -~~~-- ~----~~- • •-:i 
l'r•~ l&'-Q ·-~·--··· t"4>11 , ...... ·--·. --- - - ---··-' _..:::;1----,-.., - - w;, 
M,_..at a...unwol• • ....... J•t 
!I!~~ ~ ~~~l~===~ 
(~~~~~ti~ 
:=--r:..t~!."' tb&A tolD-. ·------- --· ··--· -----· -------· ...... ·-··-·---- ~--=-- =-.-::..:=- ·---,10. ---
ltallll UoJ loa~ ....,.....~---·-··- .. ------· 
Mu~~t•d..-l J•d10ttt" 
\\ ..... , .... , .. --· ····--·· ' ··-
Y.at'lirlc' llltt'- •utb- ... -
Oat ••Hill - ·-• w., ..... ·- lii•\•Jit• .... ,,.. 
l't.,.tt, •l•an .. alld l.ntt1'11 
('f'll .. htlf'f ·---···--·· 
liiOMrUalto'UUi • ·-
Prom Ottn O-.hltliQftt 
OUIWaJ Jo.,llo\4 ·- •••• •·· 
.N•Uik-11~11 I111IU11ltJ boodt. 
~:~~r:r~~:=.':,;~~=: 
• ~·ll.C.Ddlaa ••n•••• ··-· llltfttlll.,.._.. ___ _ 
latu•t a...u~&,.u 
C~rfQil drvoau .. ·---
VIItrr ,....,_ ·-----·· 
Ad Otlwf" ltec•114• 
~.::~~== 
~~ ......... &. ... ,.,. ,...,_ 
rto• , ....... ., .. , ........ 
._plt4tt'-
TI1.H, I....._ •Dd fiiMI. 
~~.· .• r'.!:d:.,;t;;-::.-_:: 
Fro~ delt _,..UIIIIIou._ ,. 
IDI•NIIt """"pt• .. ...__., 
All 4Jit~ r'ft'riPIU-·-· 
~:!:1 u~!r.~im-:;-;;.--; 
lfl,li!'OJ ··--· • ----·· •• 
·---..--...... ·---- ___ ...._......... ll),ll)O 
=.::=::::: ::::-:~~::::=:::::· :::::::::: 
~I toiU..:-=··:::-:::-:::-=·---i~-2:!!!!!...!.! 
-,';1-
TRASSACTIOSS OF CITIES, GRADED ny I'OI't"l.ATION. 
~=- I ~=~-I ~~:~;::. ~~~~~~ t.JUt I,'N 1.-:t 1.-J'ATW~''nl Jftt I:Ddl.., Met'CII11. IPII 
o.-.ra~ O.O.tn•••• 
Ma7t.r·• ott~ ·---·- t 
~ 1t, ..-\IDC'tl ------
C1tr .-)lorlr a~~oot 1111t1tnr _ 
;: 1:-:::::::.:~ ' 1:: I ' : 
;~ . ~: ~~~~ ': c1tr u•a.•-ntw ·····---c·,,, ... tli'ftc·r --····---
uttwr IU•WOr)'l' ·----· 
~ ~::,n:..~r~·::::::::: 
t'oiWIInn nf ta._:f-11 .... -.. .... 
A111lll• •1\1'1 f''tlrlllnltto"·· · 
t:IHtlcn.,, ···-··----· 
t 'l&)' hill --- ···-··· 
('t•Urt• ···----··• 
,WI•·I ll•rtN,_.,. ·---··-·· 
Prol«tlon of J..lf• •Ad Prop. 
......... tt.rp&rt..-nt. ·-~-­
Plhl lt.,..rtiiM'IIt. ···--· 
ITIII ...... h.•lt anrl ttOUDI'-·-· 
l"ntk9.1ft ••• ,... .,..t. ... 
xu-a...,.. ---· 
lf•hlll O.t• M-i ... !Utat•• 
• ....., •• #1JIIWIQ.,.. .. -
Quan.U.• .... PI'« ........ 
~m • ..,.,...,..,.u_ 
•r .... ,e,..-•'- -
.M...Ua~ ·-----· 
M ... 100 M 
II.Q llo:' ····--··- )h."' 
...... ··-··- ----- ~--- ···- ·-····-·-),tltt ••·-··-- • ---•••• •••••-u-••-· 
·-····-······ -~·····---· ·-----· . :::::: .. ::::~~- :=:::=~~-:::::==~- :;;;;;~ ·--····-··· ·--0"9--····· .......... _ 3.••) 
811 - l,("o) VU 





J•a .. ln• aa.t f'lllwn.---· 
fU•,...•Jb .,,, t'r'CM1tlfll•~-­
llr1•~ (Othft' thao tOll! •• 
liaa«»w ""'""II ·--·-· 
t~=-~ ~~~~:fr•t~aiaa 
JI!MtiiiiM'ti'LLJI ···-- ·-· 
11\lro•CIINI lfttl\t•ln .. 
\\a torr wnrlk• ,._.,. --· 
) ..,...,. JIChl wort• --......... ,,, ------
Varttot.••Drl .. bDe---
Du·tr•, wttan--. ~ . 
,,. ............ .-4 nwmata,.. 
-~ ----
P..,..ru.,.. hblk n~ ... 
o ... •-' lli:Uidpal ba8da ......... , ---····----
"·-· ······· Ao.tt . ••r. ~ 114 ,, ... r..,., "'~·-
..., 
'·'~ :::=:..:-·=-:~ 
,_.., ,, .... ..001 
" 
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TRANSACTIONS OF CJTIF.S, OUAilEO BY POPULATION. 
O..cnl O.O.emnt«•t 
lla,.or"a oflfll ·-----




(tr.-.or ----................... ___ _ 
<~ ol tas .. ~--­
Audtu; aad cuaiD•ttoiL-
tllr'tiOU ... ------
Otr IMtl ·-----· 
eo.tru ------· 
M...a...out - ..--·--· 
....._Hl-*t ol Llfa aftd P ro,. '""' .... .,...,, .... , ---
nre ckp&n~Mat ---
r .. ..,.Uoe aao1 po~ ·-· •"·two. • .,. wrnt •r•um. .. _____ _ 
H•hlt. Def't,. altd lan.IUIIIOn 
c~r&l u~lhu•• --· 
CN&raau ........ ~~ hou.t .. 
~Ud•• ... dl•P -
BtiUM <YitPGtal ----· 
J(I..U~ ·-····-··-· 
lf1ahwa,. 
O.Ural admlo.l.ltraUoa ...... 
=Al~~u:~~~ 
61dew~~~ aod ero .. Jaa•~-­
llrld,.. (otbh thaa tOll) ... 
Sao• rtmo•al ......... ··· -·· t: '::~~:,.·ae.-n.aa 
JIIJac'tllaDtOUI •• ...... .• 
Retttat' n, Llbrarl11 • MIK. 
O•fTal admiAI.Il ra.Hoo -a.a. ~art A ,.rdf'o oyp, 
Ubrariel ·-··-- ·-
!IIIWI:laotoua · --··--· 
Mun.ldpal hdu•lriea :::::.. -:~: ;;o;k·~== 
OUW'Or'tl ____._,...__ 
» an.tt aDCl puhUo ... *~• 
=:ttr::-=.::atortW -------
Pa\'ftltftll on hbhc D•bt 
O..u4~Pa.l~ 
Jatfortlt. ·------Hple, ....... . ... ... , • .... ,..,.. .• ,. .... ,..., «•··-· 
Rec• l'it:QI•,•• o...J,o .......... __ _ = ... ·~~ : ~=tt; II dl,..r•. ftifnlaU. • .U. 
ll'.airl"'liiiMtut.rtM.--. 






l"'putauoa . .... 
... ... .. • llt 
T oledo 
PlopuJAlfOD ··- .. . ..... 
Tt .. 
=::::~ii,=i===-~===== . -------· =::::::::--=: -------r. ------ ,. 
1011 ... ~ -··---=-r==--===~ 
;~~:.~~~~~:~:~~~:· ::~~;~~~~~~~~~ ---· ····-·-·--- . ·-----·· .. 
•••-··--· •• •·---- I ·----- ·····--
~~:§.~~====~~:~m~ 
.. ·-··-······-· ···-·········-- 110 
~ ~----····in· ~ ·-----·--.o 
J,-..o •.m •·• a.a 
-----····--··---·· ··-·------·- 1,111 
·--···-····· ·-······-··-·· ···-··-··--· ·-·----··· ·-··-··-····-1·-·----·--· ·-------·-··- ·-·····--··· = --~·"'::: =--=--1·-~-- _____ :~~ 
:::::.: ··= 1···-··-·-iiO--------iii 
--'·''» .... ======·------~~-J ....... ~--~~ 
-~---~· .,.. ..... 
,.. ..... ... ... 
1 ... . ... ..... ..- ··- ..... '·""' •• 118 •• r.e '·'· 1.)1 • . .... ..... . ..... 
t4.W ,. a .ac ..... ... ,. .... t.llt ··- .. ,.. ~-«<~~==~~---~~~~~~~~--~~ .... I ' ...... I t ..... ··-
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TADl.E B- CITIEs-SAOWl.'W PElt CENTAGE OF NET 
NESS TO ACTl'Al. PROPBRTY VALlTATION. 
2 is~ ~ ~ ~ 
" oi! i. ! 1 c•r·n- i :;i~2 ~ ~~ ~ 






~ ~ z 
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T.,U1L£ B-(~ocUmt~J-cl11f'~ ... .,.UOWIMo PU«.:t:"'r.\c;t: QP ,. .. ;T J~71)£DTF.D~F.~~ TO 
AC'Tt~.\1, •I"UUI:ot''NTY \'Al.l~A1.10,.. 
~ i 
j ~ 
J s ! s . '· "' 
•Jit>lrt •• u obUut.loo. but not •• •flttllua Not.lltUlloa.•J llmtt of ('hJ'• l.o<Jor.btf'd 
Dh., 
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TABI.E NO. 1-ciTIES- DATE OF OROANIZATION; POPULATION; 
TRUST 
~ .. 




Oraod toCal ... h~----
1 n.. lfolne. --·····--···· 
I SkK&.- C'ftJ -···-·······• 
I 0.9f'Upor\ ·-···-···--4 DubtJQ"t» .............. _____ _ 
: ~~~ru1:. ·::::::::::: 
~ ~~:~..:::::==~::: 
t BotUnttoo --·····--~ 
10 Ottumwa ------·-------
11 lfu.K"aUrte ----~---
It Port \I)OdCC ................. - .. 
tJ Xcrokult ···--·-·--· 
u llanballtown ---·-----
11 li&IOa OIIJ -------··-
16 8ooot --.... ·-----------
17 Iowa ou, ········~----· 
18 OtkaiOOta .. -----·--· 
19 ~n. <Jiadl•oo ··---------
!0 Orote""IIJt ---·· ------· 
tl ar.t.oa ---········--·· 
12 Otl•rfn ----··-··---
!1 ObarJ• Olt.J ------------
11 w-.tn <;tt, ---------
u Ortaotll - ·-··-· ··----· 
!I C«J:•r J'.U. ·······--···· 
!7 SbtDIUidoLb ····------·· 
28 Palrfkld ···-------· 
Itt Albl.a -----··-····-..... 
10 Cbf.rotflt ------------
I t fUd Oat ··----·---~ ... 
• 1\>11"1 •n••-•••••-.. ..._ .. 
ss N..wtoa. -·.----------
u AtlaaUc ---·····--···-· 
J8 Xllltloa ·-··-·---·-·-·· 
11 Wubloctoa ·-·-·····--
rr A..,.. ·--····-·-----· 
IS lA Man ·-···-···----
• GIID.wOO<t --··-- ··· -· 
tO Jilt. "'Ua.tlt ··----
41 ('IJa.rtnda ···--···-·-
4! Cbatltoa ..... ·----~-·-­
•• Dtcora.b ---··----··-u lllaoooUta ................... . 
-46 <..._ri'(IU --·-·-····-" t ndepeodmce ...... ___ _ 
41 f.ttbtn1) .. --··-----
.., taaat Oro•• ---··--·-· 
t$1 Vlaloa ·--·---·-·----- -
60 la·Jl&Dola ·---- ·---
~ ~:O':::ra. ·=·:::::::--= .. 
raa Wluoatl V&n.y --·---
£t DtnJ•oo ......................... . 
65 a.ue Pl.- ·----···-· 
M P\Lla ••• - ........... - ....... . 

















c!: ;!:. v 
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PAYMENTS, RECEIPTS, CASH BALANCES; PRIVATE 
A('COUNTS. 
and Cu.h Ua1•nou 
I 
i 
Prlnte Trust A«''UPtf aDd 'l"otal Spedat 
An•u~t• 
Prlvate T'l'utt A~unta 
:0 •• .. 
$> •• .,.. 
_r,q_ 
TAIII.t: );0. I -('o,nwm- CITIES - 0.\TE OF OROANIZATION: 
TRt:ST 
J O.&.e o l I ;; 
i ID4'0t'P<>r- Ao .. Po"'••loa ··- ~ .. -1 ' n·n • .. i ; 
l .5 I 5 j ~ a! = a • :e ~' ~ l 
o • 
: ~ ~ j& !! t. " ., ·r sma l ~.h l 4,:10 .. I t:i t,r_. , .... l ».d "'·" .. I . f,IW u .... .. .. . .... .. t. &,IU f.··· "'·- ..... •• ... t.~ t .m• »,11'15 6.W .. .. ... $ t. ,.r. .... 6.tc7 • o_:- t.r.• 1 ,1 .. ... . .,. . .•. .. I . , _...., :t.ft'--. .... , .. ., I. :1,811 ...... r..r.: 1,711 
01 i,.rl , ..... :l.tlf 
tl.,tlr: ·--------·-· I. 1.- ...... ...... 6,910 
t. I,.U . .- .... .. ~ 
'· ·-= ..... ... - t,COI"! t.l '·"" :1,11'7 lt,ll« ..... '· ..,., 'I H\ '1!,1111 '·""' .. ...... ..,. P.W. I,IJ!t 
1.1' t .Tn 1. 114 ..... . ..... 
J , 't.$ ..... . . , tt ..... J.')l~ .. 
' ·' t 
,,,. ... 14,,.,. 1,9'1Z 
Lr.l l,ft'-3 .... ,. tt.r.o 1 ..... 
t .t:. '··· t .rrr. ... .., 1,91.'U ""' 1,1!1) t.tr l l<~,M '·"" 1.i t.~ '·'"' ..... t.io'O .. t,OIU 1,111'1 to.tu fi,OCi 
- .:-· ........ I,Ho\ ...... 7,7'51 t.l~"l t.Otol 41.ftt D,tiiOI 
t.;J ..... t,l\4i U,iit ..... 
I t,l,. t,.NJ ... .., 6,t:S.) ... '·'""' t.uu "·"" e.r.s l,u:!l ..... U,Mot ...... .... ...... ~.)6. 1.':1! ·- '·""' ..... l,-;('10 ::~~~ I I Jill ...... ··-t.Cf.'l tt.1 .. ~-·1.9u ·- t.ou .... l , r.'IP t.Ct·~ .... ) 7,<::'0 t.r ... '·""' •• 41'll ll.bt: ..... ..... .. .... . ... 
1 .~,. ,,.., , ........ 4.td ·- 1,.-:'t ll,lU 6.1JD t,e.a ..... . ..... t.UO 1.«"1 '·"" ....... . ..... ..... ..... ~-"' t.Jl. '·"" ..... .. .... ".A! ..... .... t:.~ J;,7U 
-.'i'l-
POI'li..ATION; PAYliENTS, RE<'I>IPTS, ( " \SII 11.\I.A:-('ES; l'lli\'ATt: 
.\('(.Ol NTS 
.-.lt'~u.-..... 





'· ., .. .. .. .. 


















0 \: -~.§ :: !! !:: t ;; ~0 .. 
IS,tel ,, 12.1M 11,m --------.... . ..... . . .., 
'·""' 1,117 ·-l.m _____ t ,r11 
Jsi--.J~. , t~ 
Cl8f I,GOO 1.000 
f,trO J.kiO 1,101) 1- 1.... .. 
1,m -----~ taD 1.- ------ 4.lil 
1,680 ------ ' t5 t:::::: ....... i~ 
1.100 ------ - toO 
rn ---- ., 
- ·-·---- 1 .. ':a&------ -· 5I) * ------ 100 
1.:::::::-.::1 ~ 
1101-------- 10 
.., ~---·-- 100 = :::-_::::1---;.. 
5 ~;;===~' is l,fiOI ---··--t M 
110 ---- 100 
:: -~-~j ~ 
tOO --- .::i .. 
: ::::::1 .:; 
101 ····--··· l»J :I ':::::: Ill 
1!1) ·---· ·--iiD :;: ===~ ;:: = i=::::: .:: 
1.074 ----··-·1 60 
.: ---·· ---· ·------
ItO ------· ------. ., ----- . 
.., ----- 101 
... ----· l l ... -------------· = ':::::::l ______ ~oo 
- ---·-· 100 
ffl ----=1-----~ .. ------- . 
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j\NI) MUNICII'AI, SEitvll'E EXPt:Nst;, 
-===========.= ---










TAIII.B NO % C-o~TI'li:D-PAYMENTS FOR CF.I>ERAI. AND Ml'NI("IPAI. S~:IIVICF. F.XPENSF.. 
- --




;...,,. , .. \\ar,.. a~~oJ Otbrr- t.a)M'efli-
• <ITT t ~ ~ ~ ~ "it Jl :: i 





! I £ 
I ~ , 
~ = I ~ I ·; I u I ~ ~ ' .. .-
., 1>1 ... .. 
<I .. ... ... .,. .. ·~ ... .. .. ,. 
• .. IU • u IH "' ... .., .. ... ... • .. m .. " 110 
" 
.. .. .. ,. •• lh .. •• ... 
" 
.,.
"' ,. I "" ,. .. ...
17 
... "' ,. '"' ,., ,. .. '"' .. , •• .,. ., •• ,..,
• '"' "" Ill •• Ill 
" 
... "" ..., ••• ... .. .,. "' ., ... ... ... ,. '"' • .. "' •• '" '" 
• •• • • .. .. • c .. • 
"' Tl ,. ,. 
" ,. ,. 
" "' ,. ., .. .. .. .. .. .. 










I • • 




" .. .. .. .. .. • .. • ..
IT .. ,. .. .. • • .. .. • IT • • .. .. 
a .. .. .. .. 
" .. .. .. •• .. .. 
" .. 
"' " • 
I
- tl&allrot l r ~ll. Off*N 
l"h'-tJora Ol JJfe 
CITT 
Ornd tot&l ..... _______ II,ISI,DI 




~ ... , - -~-------
~~~=~- ~~~~~ 







1<1 .... tc II ·----·.,.···--· 









lfl•llaonla ·-----· --· 
~.::~r .. .. ___ --..::..-.. ::::::::: 
[[~::~~~=~~~~ 
AlaftWit.a -----------
• ..... 1 
Jn,""' 
IIIJ. <$ ....... 
~>~ .6113 ., .... 
W.76f ., ..... ,._ ... 
l.'.LI! 
II . .X ...... ....... .. ..,. ....... 
1'!,(\,ll 
U,liC 
lUll .. ..... ..... 









l,t'.!t ...... . .... 
t,J.OQ: ..... . .... -'··" . ..... ··-··-'-"" ..... 
J,Jat ..... 
t,IIO . ... 





llESt:R \1. AND :\ll..NICIPAL SER\'Il't~ •:XI't;~l;t' 
Salaf"'ee;, wa.-
I ~ .. ,. 
••.M• ti4,UI tlt4,NI u.na tu.711 14.ta 
.. --------------------------------------------------~----------------
~6-
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TABLE 
Area, Populatloa, Pa,.m.eat•. 
REdflekt --~·-----··········---------··--··· ·----· «ii !0,11'1 b 
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NO. t-cosnN C'ED. 
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TABLE NO. 2-<:osTINOED-PAniENTS OF TOWNS 
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FOR GENERAl. AND MUNICIPAL EXPENSE. 
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----·~- :::::: ,:: 1,070 = = 
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,,. t:s 181 ··------- ----- 101 
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---- ............ 14 ·--··· -----· , .. 
.,~ ~ ~::::::. ·--.. tai· :; = 
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FOR OENERAL ANO MITNIClPAL EXPENSE. 
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TABLE NO. 2--coNnNt:r.I>-PAYMENTS OF TOWNS 
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FOR GENERAL AND MUNICIPAL EXPENSE. 
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FOR Gl!lNERAL AND MUNICIPAL EXPENSE. 
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League of Iowa Municipalities 
POR THB 
Year Beginning September 1, 1913 and Ending 
August 31, 19H 
Letcue Oaicera and Committee• 
Alto Copy of lAw 'Sauted by 3Stb CeneraJ A11embly 
Govetnint Fee to be P1id to Lu,ue 
by Municipelitie• 
Officers League of Iowa Municipalities 
19H-191S 
Ma)'or Ponler Sbtldon _, •. _, . _, __ _,. _, • _, _, ____ • _, .. _, _, _, __ _, _, __ Am .. 
\.IC'I>I"'U:SIOI£,T. 
Ma70r J F. Cole._,_, •. _, .• _,_,_,_,_,_,_,_,_,_,. ____ _,_,_,._,. Oeh•eln 
fJE('aC'TA&Y·Ta&ASCREL 
Frank 0 Pierce._,_, ..... • .. __ ...•.... __ .... ____ ... __ .• _, Manballtown 
Tar;:'8TJ::Dl. 
Mayor R. C. TbomptiOn ..............•........................ Waterloo 
Hon. c. M W:rtb __ . _, _, _, .. __ _, _, _, _, __ _, _, __ . __ .• _, _,. _, _,('edar Fallo 
M&:ror John F. Ford_,_,_, ..• _,._, ..... _,. __ -- __ .... __ . ____ .Fort Oodre 
LtDIII(IIIt>I'-M&yor J. 0. Olaagow, Washington; Mayor A. C. Mueller, 
Davenport; Mayor 0. w. Koonloz, Iowa City; Attorney 1-J. W. Bytn, Dea 
Mol nee: Mayor Eel. Ji~rrell, Manning; Mayor Vl. C. Ramsey, Beln1ond; 
Councilman ~'.A. Smith, Red Oak; Mayor J. F. Lavender, Rockwell City; 
Councilman 0. F. Tucker, Clinton; T. A. Wilson, City Manager, Clarinda. 
M"nfcipal llomc Rvlr-Mayor Ja.a.. R. Hanna, Des Motnea: Mayor A. 
A. Smith, Sioux City; City Attorney B. P. Poor, Burlington; Mayor Georco 
A. Mcintyre, Shell Rock; Councilman J. S. Wilson, Pella. 
8trf'rt Pavi"O CommiNioner C. H. Smttb, Fort Dodge: Mayor Jamtl 
Saul, DubuQue: City Enclneer Cbarleo R. Robey, Waterloo. 
81rtt'l Llgllllno -Mayor C. J. l\1ack"Y· WC>St Liberty; Mayor J. C. Baker, 
Mr.renco, Supt R. J. Mulllnl, Webster City. 
8ttl)ertJ/1tJ ""a. BaftftattoJ~t.-l\layor E. E. Bender. Spencrr: Commt• 
aloner W. E. ldlller, )laaon Clt7; Councilman H. D. Lueu, Madrid. 
t.J.'ottnco,.k• ond Svppllf--commluloner Oorr L. Lamb. Marshalltown; 
CounC"Uman 0. H Oardner. Perr7; B. F. Stedman. Supt, Waterworks. 
DllbUQUe. 
TorotiOit o~td ;~.,..,,,.,.,.,_:va,-or W. C. Croaa. Burlloctoo; )layor E. 
A. Wooct.. Milford; ) layor J. S. Croolca, Doone. 
J'tUfl<lnl Opl~tlo,.,-<::ttr Attorney R. L. Welch, KooxY!IIe; Clerk H. E. 
Dutton, Alden; City Attorney T. v. Walku, Denloon 
Mv"tdpol l'ra,.dtU<"•-couneUmao J. K. Baker. &a&:le Gro•e: Ma7or 
T. L. Jam•. Falrft•ld; )la)'or S. W. Moorhead, Keokuk. 
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lit. f)laf ---·---·---·---8t. l'aul ................ ______ _ 




















































t\ .. atl•na ----------
Walf'Ott ·-------·--· 
\Valllf>r --···-·--













































































WaterviJie --·--------· 1.00 
Town AmO\UU 
\\~hltt.-more ·-----·-· ItO \Vau~ma · ------·---· 6.10 
\\"a.ukon · - ----------- u.oo \\"'IIIJama -- - ------- •• I H \\" II ton -------------- u tO \Vaull:on -----·---·-·- 10.10 
\\'averly ---------·--- lf.t o \\·tnft«hl - -- --·---··-· 6.11 \\'lnttr•et - - ------·- IS..H \\'eb•t•r City --------.. It 00 
WeJiman ----· ------· 10 ... \\'lnthrop ··--- - - ----- 1.11 \\"oodblne - ··-·----.... I I .H 'v~ate_,. .,______ ____ I .H 
,,~eat Bend ·---- ··- .. -· 1.00 Yalf" --- ----- -----· II.N 
Yorktown ·--------··--·-... at .tt Weat Branch · - ------ 6 oo 
V.'e•t Cb•ater - - --·----··· 1.00 Yorktown --~·· - - ---··-- l.H 7...-artnc- --·-·---·-- -· 1.10 Weetcate ------·•··--- 1.10 
We•t Llbtrty .................. _ ... _ .. iO.OO Zwlntrle --·--- ..... - ----··-- 1.00 
\\·eat Point ··-·--··- -- 1.00 
\\
1
eet Side - - -·-·---·---- 6.00 
'\Vhat Chf"el' ·-----.... · ·-··- 1.00 Wheatland .......... __ _,._,._ 1.00 




































1"m~r.t:~n~~-n~l·,:::r.~ ... -.-;--·H;pt;mt;e;.-:·=::·::..:.-..:·_::-.::::. ...... _ • 








·~ .la.n. .. .... ...... 
Feb. .. .... 












~: JP. n::r:~· ;::::~:::~::::::::::::::-_-::::::::-.::::: .. ... : 
J. L. Farrln~rton. c-on\·tntlon • ••• _______________ ., •• _ 
Crace Raila. ateno•r•pher ------·--------- ·--------
F. 0. Plet"C!•• aaJar-)' · - -··-·-··-- ------·----· - · ---· 
A.. 0. John•on. 1tamoa · - -----·----------- -·- · - · 
"V- F. 8tiM. C'Otn·•nllnn_ ·-· --------------·-··--
Hawke)'• f"rlnUn• Co .• ('lrculara ----------.. ------ · 
Stipp and P•rrf'. J•.-al - --- - -------------·--- -··-F. 0. Nerc• ... tar)' ~-- -- ... ............. ____________ __ .. 
American llunlctpallll•a. October -·----·--·-- ·-·--· 
H. B.. •tllltr. pr1nllntr ···------ -------------·- ----··· 
raf>Ti. 8~Z'n'A::::~ :r.~~~ .. :::.. ~~~~~!.::=:..-_-:::::::· 
Amerleaa )funlclpallll••· Novtmb•l' ---·----·--·- · 
Flortnce P•p,..r, <"ltrk blr• ···--·-------------- ·--· 
Americ-an Munlclp&.lllle•._ Novtmber -------·--·--······· 
H. B. Wlllar. l•lt•r htao•·---·····-------··-···· ··--
P'. 0. Plerc•. aal•ry ..... -~----··--·-------·--·····--
~: 3: P~~~~~~·.:::.:.ne~·m~~:r(~~·.r;,~~u~_:::::=:::::::-~=: ~= 
Sirr,;·::~·~h~~~~~~~r.~~,~~· .. ~· .. oe~.~~~~~-::::::::::::::::::~ ·· 
Ftor•n('e PCtppor, alork. November ---------·---·····-··-·-· 
Neva. M('Kinnon. •t•no•rapher ..................... _ ... _______ ···-····· 
~isrr'!·,io~g:~~-. ·~:~.~· -~-: ... ::=:::=:...-:::::::-...::::::::::.-· 
H. B. Mlll•r. prlnlln~ .. ·····-·-· ·----~- ............................... .. 
American Munlclpatlllu. D•~4!mb~r ·-··---·-···--··---




Ul ..... ...... 

















I.U , ...... 

















18 :\, n , Johnaon, Pf••tAICf' ---··-··--·-····-··-······-··· SJ.:t 
10 Jo'" (}. l'l,.rco•. ••IKr)· Jun•···-···-··- .. ---•-- ······-·--···· l OO.tO 
:17 II II :\llll•r. prll"lflnc • .. --··----·······-··----· U.n 
It :\. (; Juh11110n. , .. ,., , • ., • u - -- ---··········-····· 11.:0 
31 Y, 0. l'lf'U'•• _l ... r) , July ---····-----······-····-··· lOG.tO 
X .~. fL l'lfrN, ... ~n .. ---··-- -······-··---.. ..-- 4t.•t 
11 A, n. JohiUI<~n. P•'•t••• . . ··--···············-·-···-- 4G.t0 
11 J F. fo'ord, Mn•tlniC out t"lr .. •ulan ·- --········ --- U.'"5 
II F. f) l'l•...e•, aalary, \uau•t ·--·--··--···-·------· lOG.tO 
~:~~~ o~1 ·::~~"':t~:!.co Of ;· •• r-:.-::::=::::::==::::::::::::' '-~U::i 
Total ··---..-- -----··--·-·--u·-------tt.%$1.11 
UF:C"AriTl" I,.\TIOS 
C'••h on ll•nd at kalnnln• of ,. •• , .. __ -- - ----------···--·• 11.•1 
nec-•IYed du•• trom c-1114"• and \Own• ·-----··-----···---····· 4.U4.~1 
lt~&Yt'd rrom 1•. 11 llol• l, • porda1 C'ummltt" ----····-· -··· U."$ 
f:~:~ U"o;ftdit'Ur·;;·:-::::--==.:::::_::::===-..::::::::::'!:i:i::~ 
Cub oa btnd ac elM• of r••r ·-------······---------···-··' J1$.tl 
TWENTY ·SEVENTH ANNUAl REPORT 
or Tea 
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' 
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